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With the rapid development of information technology and e-commerce in the 
21st century, e-marketing has broken the operation of traditional marketing of 
enterprises, impacted management ideas and methods of enterprises. For those smaller, 
weaker small and medium enterprises, the network marketing of "low-cost, long-term, 
obvious effect" has become their affordable marketing option. This is unprecedented 
opportunities to bring them in line with the large enterprises in the global competition 
However，the enterprises，especially the small and medium enterprises，lacked 
the right knowledge of e-marketing and resulted in many frustartions and problems. 
This paper focuses on e-marketing, describes the status of e-marketing, analysis 
e-marketing problems of small and medium enterprises and gives recommendations to 
them about e-marketing strategy . 
In order to demonstrate a complete reseacrh process，I introduced related theories 
and prevails trends for e-marketing at first step. At the second step I conducted outside 
environment analysis of small and medium enterprises from the perspectives of 
network progress and e-marketing progress. With the above analysis for small and 
medium enterprises I summarized the main problems. At the last,I reviewed and 
analyzed the actual steps and detailed methods through a case study of Jinjiang, 
therefore suggested e-marketing solutions for small and medium enterprises in China，
such as website、e-marketing strategy、Personnel training、e-marketing agency、
government’s policy and so on. 
Based on the summary and analysis of research conclusion, the author has put 
forward some advices which the researchers and marketing staff may benefit from. 
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1.1  背景及问题的提出 
截至2008年12月31日，中国网民规模达到2.98亿人，较2007年增长41.9%，




































































2  文献综述 
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包括：《中国企业互联网应用状况研究报告》（2001 年 9 月），《网络银行网络营
销策略研究报告》（2001 年 10 月），《中国电子政务研究报告》（2002 年 5 月），
《中国网络营销服务市场研究报告》（2003 年 9 月），《大型企业网络营销策略研





































































































资本金 1 亿日元以下或经常雇佣的从业人员 300 人以下为中小企业；在批发业
中，资本金为 3000 万日元以下或经常雇佣人员 100 人以下为中小企业；在零
售业和服务业中，资本金为 1000 万日元以下或经常雇佣人员 50 人以下为中小
企业。可以看出从业人员和资本金是两者具备其一即为中小企业，不必同时
具备[16]。 



























为贯彻实施《中华人民共和国中小企业促进法》，2003 年 2 月，按照法律规
定，国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局研究制订了《中小企业标准暂
行规定》。(国经贸中小企〔2003〕143 号)，其中规定的中小企业标准为： 
工业，中小型企业须符合以下条件：职工人数 2000 人以下，或销售额 30000  
万元以下，或资产总额为 40000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数




600 人及以上，销售额 3000 万元及以上，资产总额 4000 万元及以上；其余为小
型企业。 
批发和零售业，零售业中小型企业须符合以下条件：职工人数 500 人以下，
或销售额 15000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 100 人及以上，
销售额 1000 万元及以上；其余为小型企业。批发业中小型企业须符合以下条件：
职工人数 200 人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职
工人数 100 人及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为小型企业。 
交通运输和邮政业，交通运输业中小型企业须符合以下条件：职工人数 3000
人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，中型企业须同时满足职工人数 500 人
及以上，销售额 3000 万元及以上；其余为小型企业。邮政业中小型企业须符合
以下条件：职工人数 1000 人以下，或销售额 30000 万元以下。其中，中型企业
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